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Tengku Mahkota Pahang rasmi
Empower ECER Mahkota Kuala Pahang
Kebawah Duli Yang Teramat Mulia Tengku 
Mahkota Pahang Tengku Abdullah Al-Haj Ibni 
Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta’in Billah 
telah berkenan merasmikan Empower ECER 
Mahkota Kuala Pahang yang merupakan 
program pembangunan modal insan 
melibatkan masyarakat khususnya di Kuala 
Pahang, Pekan.
Idea pelaksanaan program ini dicetuskan 
Tengku Abdullah sendiri untuk melihat 
kejayaan pencapaian akademik pelajar 
sekolah dan meningkatkan kemahiran di 
kalangan masyarakat belia di Kuala Pahang.
Titah baginda, peluang ini harus digunakan 
sebaiknya dalam mengubah kehidupan 
keluarga kepada yang lebih baik dan menjadi 
insan yang lebih berguna kepada keluarga, 
bangsa dan agama. 
“Malah, program ini perlu diperluaskan 
dan dimanfaatkan  ke daerah lain di seluruh 
negeri Pahang,” titah baginda semasa 
merasmikan program Empower ECER Mahkota 
Kuala Pahang di Dataran  Pusat Pelajar UMP 
Pekan pada 18 Julai 2012 yang lalu. 
Dalam majlis itu juga, baginda turut 
menyaksikan pertukaran dokumen di antara 
UMP yang diwakili Naib Canselor, Profesor 
Dato’ Dr. Daing Nasir Ibrahim dan pihak 
Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai 
Timur (ECERDC) yang diwakili Ketua Pegawai 
Eksekutif ECERDC, Dato’ Jebasingam Issace 
John.
Kerjasama yang termeterai ini melibatkan 
pelaksanaan empat program pembangunan 
modal insan melibatkan program Empower 
ECER Mahkota Kuala Pahang; Sinar ECER untuk 
anak-anak Agropolitan Pekan; latihan motivasi 
untuk peserta Agropolitan di Runchang, Lepar 
dan Tanjung Batu serta latihan membaiki enjin 
dan penyelengaraan kenderaan bermotor 
untuk belia di Agropolitan Pekan.
Dato’ Dr. Daing berkata, pelaksanaan 
inisiatif Empower ECER Mahkota Kuala Pahang 
itu ianya lahir atas kesedaran bahawa UMP 
perlu menempatkan kewujudannya di atas 
peta pembangunan sosioekonomi setempat 
bagi  merealisasikan  Pelan Strategik UMP 
2011-2015. 
Katanya, inisiatif ini akan dilaksanakan 
di bawah Pusat Pengajian Berterusan & 
Pembangunan Profesional (CENFED) dan Pusat 
Kecemerlangan Automotif (AEC). 
“Malah, dalam hubungan ini, komitmen 
CENFED dan Persatuan Wanita UMP (MATAHARI) 
berjaya merealisasikan permuafakatan 
strategik antara UMP dan ECERDC. 
Majlis turut menyaksikan pengurniaan 
watikah pelantikan kepada seramai tujuh 
orang individu yang terlibat dalam menjayakan 
program ini. 
Mereka adalah Pengetua Sekolah 
Menengah Kebangsaan Indera Shahbandar, 
Hajah Umikalsom Abd. Azi, Guru Penolong 
Kanan Pentadbiran, Rahayu Shaharuddin dan 
Guru Besar Sekolah Kebangsaan Lepar, Abd. 
Razak Jaafar.
Lain-lain adalah Guru Besar Sekolah 
Kebangsaan Runchang, Ismail Md.Yassin, Guru 
Besar Sekolah Kebangsaan Indera Shahbandar, 
Zaiton Awang, Guru Besar Sekolah Kebangsaan 
Serandu, Mohd. Sufian Mohd. Ali dan Pengurus 
Projek Pembangunan Sosial ECER-UMP, Zainal 
Bahari.
Manakala, dua peserta kursus iaitu, Zaini 
Jusoh menerima surat tawaran penyertaan 
Kursus Latihan Masakan 1 Malaysia dan 
Amran Zakaria bagi Kursus Latihan Membaiki 
Telefon Bimbit. Mereka mewakili 50 peserta 
yang terdiri daripada suri rumah, ibu tunggal 
dan belia yang dipilih menyertai latihan 
kemahiran secara percuma selama enam 
bulan. 
Dalam majlis yang sama, Tengku Abdullah 
turut berangkat beramah mesra dengan 
pelajar sekolah sekitar Kuala Pahang dalam 
sesi membaca buku cerita dan menyaksikan 
pameran melibatkan aktiviti berkaitan ECER, 
automotif dan beberapa agensi kerajaan. 
Hadir sama dalam majlis, Pengerusi 
Lembaga Pengarah UMP, Dato’ Mohd. Hilmey 
Mohd Taib dan  Pegawai Daerah Pekan, 
Dato’ Mohd Fadzli Mohd Kenali dan pegawai-
pegawai kanan universiti. 
Info sekitar kampus
